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Odgojni zav od Turopolje
Zagreb
SAZETAK
Sve je veii broj mladih u institucionalnom tretmanu koji su probali, eksperimentirali ili konzu-
mirali neka od sredstava ovisnosti. Neki od njih imaju izretenu sigurnosnu mjeru obvelnog
lijetenja od ovisnosti. Suvremene tendencije podrazumijevaju postojanje tretmanskih programa
unutar institucija kojima se poku{ava udovoljili njihovim specifitnim potrebama.
Rad s odgajanicima s naglaienijim problemom zlouporabe droga u Odgojnom zavodu Turo-
polje dulje vrijeme nije se bitnije razlikovao od onog sa svim ostalim odgajanicima. Porastom
broja odgajanika s pogorianom klinitkom slikom ovisnosti, sve je uotljivija bila nuinost dru-
gatijih, specifitnih natina rada. Od 1999. godine s tim odgajanicima pokuialo se vezano uz
problem flouporabe droga dodatno raditi kroz individualne i grupne oblike rada. S vremenom
se navedeno pokazalo nedostatnim, uotena je potreba da se problem rjeiava na razini ustanove.
Stoga je tadainji Program proiiren novim elementima, a cilj je njegovog prikaza eventualna
pomoi u izradi slitnih programa u srodnim ustanovama.
Kljudne rijeii: institucionalni tretman, mladi, zlouporaba droga, prikaz programa
UVOD
U travnju 1999. godine u Odgojnom zavodu
Turopolje osmi5ljen je i podeo se provoditi pro-
gram organiziranog dodatnog strudnog rada s ovis-
nicima. Inicijalna namjera autora bila je pojadanim
radom obuhvatiti samo odgajanike s izraLenljim
problemom zlouporabe droga. S vremenom je po-
stalo evidentno da gotovo svi odgajanici po dola-
sku u Zavod verbaliziraju odredena iskustva ekspe-
rimentiranja sa sredstvima ovisnosti, te da mnogi i
tijekom trajanja odgojne mjere nastavljaju s povre-
menom konzumacijom. Nadalje, uodeno je da se na
uzimanje droga navode odgajanici koji ih prije nisu
rabili ili su to dinili u manjoj mjei. Za odgajanike
koji su bili obuhvaieni dodatnim strudnim radom,
ukazala se potreba pruZanja podr5ke i provjere ap-
stinencije tijekom kori5tenja dopusta, kao i pojada-
nog rada s dlanovima njihovih obitelji. S obzirom
na navedeno, uodena je potreba daljnjeg ruzvojata-
da5njeg modela tj. uvodenja novih specifidnih pro-
gramskih aktivnosti. Na prijedlog autora prvotnog
programa, ravnatelj Zavoda 23. listopada 2000. go-
dine odobrio je Program prevencije i suzbijanja
ovisnosti o drogama u Odgojnom zavodu Turo-
polje, kada je i podelo njegovo provodenje. Uz
pretpostavku da bi njegov pikaz mogao inicirati
strukturiranje slidnih programa ili eventualno kori-
stiti u unapredivanju postojeiih, prezentiramo ga u
cjelosti. Pri strukturiranju programa kori5tena je
shema minimalnih elemenata programa prikazana
u radu Mik5aj-Todorovi6 i Budanovac (1999).
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ANALIZA PROBLEMA
Sve je ve6i broj odgajanika s problemom zlo-
uporabe droga upu6enih u Odgojni zavod Turo-
polje. Najve6i dio tih odgajanika nema osvjeSten
problem ovisnosti 
- 
ve6ina njih vidi drogu kao do-
bar nadin prevladavanja svojih te5ko6a i kao dobar
izvor zarade. Slabije su adaptibilni, nenaviknuti na
obveze, bez razvijenih radnih navika, te su i u Za-
vodu u tom smislu inertni i u otporu. Veiina njiho-
vih interesa i aktivnosti prije dolaska u ustanovu
bila je direktno vezana uz drogu te ponudene
nadine strukturiranja slobodnog vremena desto sma-
traju besmislenima. Egocentridni su, desto ne vide
zbog dega bi morali voditi raduna o drugima niti
mogu sagledavati stvari iz tude perspektive. Rijetko
planiraju, a kada i postave ciljeve lako odustaju.
Jedna od znadajki ove populacije, koju je potrebno
posebno istaii, je i sklonost navodenju drugih na
uzimanje droge ili vraianje apstinenata. Po dolasku
uZavod odgajanici s problemom zlouporabe droga
ne prestaju s njenim uzimanjem te je nuZna sustavna
provj era nj ihove apstinencij e. Takoder manifestiraj u
specifidne zdravstvene potelkode. Ovi odgajanici
najdeSie potjedu iz obitelji naruienih interpersonal-
nih odnosa, koje su godinama u tretmanu centara
socijalne skrbi, ne samo zbog niskog materijalnog
statusa veC i zbog sociopatolo5kih pojava te neod-
govarajuie brige pa dak i zanemarivanja djece.
Poveianje udjela odgajanika s problemom zlo-
uporabe droga od svih osoba ukljudenih u odgojni
rad iziskuje ve6u informiranost i senzibilitet. Kdmi-
nalna aktivnost tih odgajanika u velikoj je mjeri uvje-
tovana i zlouporabom droga Sto implicira potrebu
specifidnih oblika rada s njima u Zavodu i posebnu
pripremu postpenalnog prihvata.
CILJEVI PROGRAMA
1. Podizanje kvalitete i djelotvornosti rada s odga-janicima kod kojih je prisutan problem zloupo-
rabe droga u Zavodu.
2. Doedukacija osoblja vezano uz zlouporabu droga i
senzibiliziranje za teSkoie odgajanika s proble-
mom zlouporabe droga u Zavodu.
3. Poduzimanje mjera primarne prevencije kod od-
gajanika koji nisu zahva(eni problemom zlou-
porabe droga.
4. Smanjivanje opasnosti kod onih odgajanika koji
su podeli ili redovito uzimaju droge, ali joS nisu
postali ovisni (sekundarna prevencija).
5. Postizanje i odrZavanje poboljiane razine indivi-
dualnog funkcioniranja i rehabilitacije (tercijarna
prevencija) kod ovisnika.
6. Pomaganje dlanovima obitelji u adekvanrijem no5e-
nju s problemom zlouporabe droga u obitelji.
7. Kreiranje modela suradnje i koordiniranje djelo-
vanja svih dimbenika rehabilitacije odgajanika s
problemom zlouporabe droga (odgajanik, dlano-
vi obitelji, centri za socijalnu skrb, centri zapre-
venciju i suzbijanje ovisnosti i srodne ustanove).
8. Suradnja s ustanovama koje se u bilo kojem ob-
liku bave problemom zlouporabe droga.
CILJNA SKUPINA, LOKACUA,
KORISNICI
Program se provodi u Odgojnom zavodu Tu-
ropolje.
Neposredna ciljna skupina su odgajanici s iz-
raZenijim problemom zlouporabe droga. Posredno
ciljna skupina su svi odgajanici u Zavodu, obitelji
onih odgajanika koji zlorabe drogu, te djelatnici
Zavoda.
STRATEGUA
Rad izvoditelja s odgajanicima neposredno ukljude-
nim u Program.
Okupacijske aktivnosti (obrazovanje, rad, slobodne
aktivnosti).
Medicinsko praienje odgajanika neposredno ukljude-
nih u Program.
Rad s obiteljima odgajanika neposredno ukljudenih
u Program.
Priprema poslijepenalnog prihvata.
Rad na primarnoj prevenciji sa svim odgajanicima.
Doedukacija djelatnika Zavoda u svezi problema
droga.
Suradnja s ustanovama unutar i van pravosudnog
sustava.
Doedukacija autora, odnosno izvoditelja Programa.
Aktivno sudjelovanje autora na strudnim skupovi-
ma vezanim uz problem rizidnih pona5anja mladih.
Metodolo5ko i sadrZajno unapredivanje Programa.
Supervizija.
AKTIVNOSTI PROGRAMA
Odabir i motiviranje odgajanika za neposredno
ukljuiivanje u Program
Po provedenoj opservaciji Odsjeka zaupozna-
vanje lidnosti i programiranje odgojnog rada za od-
gajanike s nagladenijim problemom zlouporabe droga
predvida se neposredno ukljudivanje u hogram prema
kdterijima odabira (Knotek-Iveta, Maloi6, 2000).
Ve6 prilikom njihove pripreme za ukljudivanje po-
sebnu paZnju potrebno je posvetiti dodatnom moti-
viranju. Poticanje odgajanika na aktivan i konsnukti-
van rad unutar Programa nuZno je tijekom njihovog
cjelokupnog boravka u ustanovi, kako od strane iz-
voditelja Programa tako i kroz rad u odgojnim sku-
pinama od strane matidnih odgojitelja.
I\t
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Strukturiranie grupa
Prilikom strukturiranja grupa poglavito se vodi
raduna o odgajanikovom prihva6anju odgojne mjere
op6enito, njegovoj motiviranosti zarad u okviru Pro'
grama te o popunjenosti momentalno postoje6ih grupa
Zbog niske motiviranosti, destih otpora i,
opienito, "teLine" populacije, optimalan broj Ela-
nova u jednoj grupi je 5 do 7 odgajanika.
Organizacija prostora, vremena' materijala
Za realizaciju grupnog rada nuZan je adekva-
tan stalan prostor i isti termin rada, dok se mjesto i
wijeme individualnog rada dogovara s odgajanikom.
Potrebne mater{ale za sve predvidene aktivnosti Pro-
grama osiguravaju izvoditelji.
Planiranje i realizacija grupnog rada
Grupni rad odrZava se jednom tjedno u trajanju
od oko 60 minuta, po potrebi i duZe.
U radu grupe istovremeno sudjeluju oba vodi
telj a (suvoditelj stvo).
Ciljevi rada s odgajanicima neposredno ukljude-
nim u Program su:
jadanje adaptacijskih mehanizama, narodito kod
novodo5lih odgajanika
rad na primjerenijim obrambenim mehanizmima
bolja kontrola nad vlastitim postupcima
usvaj anje konstruktivnijih i udinkovitij ih nadina
rje5avanja Zivotnih problema bez naruSavanja
njihovog osobnog psihofizidkog integriteta i in-
tegriteta drugih osoba
razvoj interesa, kreativnosti i pozitivnog pogleda
na Zivot
formiranje negativnog stava prema sredstvima
ovisnosti.
Planiranje i realizacija individualnog rada
Sa svakim odgajanikom neposredno ukljudenim
u Program individualno se radi ovisno o njegovim
aktualnim te5ko6ama i potrebama.
Terapijski ugovor
Terapijski ugovor (Prilog 1) potpisuju odga-
janici neposredno ukljudeni u Progtam. Ovaj tera-
pijski ugovor modifikacija je ugovora koji se prim-
jenjuje na Odjelu ovisnosti KB "Sestre Milosrdnice",
a u izmjenama i dopunama prilagoden je tipu usta-
nove i karakteristikama populacije (Knotek-Iveta,
Maloii,2000.) Potpisuje se individualno, po odga-
janikovom nadelnom pristanku na ukljudivanje.
Ovim ugovorom izvoditelji i odgajanik zajed-
nidki dogovaraju konstruktive ciljeve rada koji su
im prihvatljivi. Odgajanik odreduje svoja odekiva-
nja u smislu postizanja individualnih ciljeva i ode-
kivanja od izvoditelja, te se obvezuje na aktivno
sudjelovanje u svim oblicima rada u okviru programa.
Izvoditelji i odgajanik ta odekivanja zajednidki
operacionaliziraju, stavljaju u realitet ili se jedno-
stavno obvezuju na svoj udio u suradnji na njihovoj
realizaciji. Odekivanja i ciljevi moraju biti pozitivno
usmjereni.
Ponekad odgajanici konkretno definiraju svoje
ciljeve, ali ih ne podnu ostvarivati. Stoga je vaZno
okvirno predvidjeti Sto bi eventualno moglo sprije-
diti ostvarivanje terapijskih ciljeva i dogovoriti po-
sljedice u sludaju kr5enja ugovora. U tom smislu
sastavni dio ugovora su i pitanja koja pomaZu od-
gajaniku da se usmjeri na aktualno pona5anje koje
moZe voditi ka ostvarivanju osobnih ciljeva, ili dje-
lovati destruktivno.
Kod potpisivanja terapijskog ugovora u ovom
tipu institucija vaZno je imati u vidu da postoje pra
vila na dije predlaganje i uspostavljanje, tj. posto-
janje izvoditelj i odgajanik ne mogu utjecati. Nave-
deno je u ugovoru i nagla5eno.
Za neposredno ukljudene odgajanike koji kva-
litetno rade u okviru Programa postdi mogu6nost
kori5tenja terapijskih pogodnosti izlaza. Tu mo-
gu6nost mogu ostvariti ukoliko ispune ranije zajed-
niEki dogovorene obveze definirane Ugovorom o
kori5tenju terapijskih pogodnosti izlaza (Prilog 2).
Navedeno se po procjeni izvoditelja odobrava s
ciljem dodatnog motiviranja i ukljudivanja odgaja-
nika i njegove obitelji u kontinuirani terapijski trer
man centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti ili
srodne ustanove, a koji se nalaze najbliZe mjestu
boravka odgajanika.
Suradnja sa zdravstvenom sluZbom
Yailan preduvjet kvalitetnog rada s odgajani-
cima koji imaju problem zlouporabe droga je su-
stavna provjera njihove apstinencije. Uslijed dodatnih
zdravstvenih te5ko6a neophodna im je pojadana
medicinska briga.
Suradnja sa zdravstvenom sluZbom realizira
se kroz razmjenu informacija i strudne konzultacije
izvoditelja Programa i nadelnika zdravstvene sluZbe.
Poticanje i pra6enje odgajanika neposredno
ukljuienih u Program vezano uz obrazovni
proces i radne aktivnosti
U suradnji s odgojiteljima, nastavnicima i strud-
nim uditeljima, te uvidom u poticajne skupine u Skoli
i radne ocijene, izvoditelji prate ukljudenost i uspje5-
nost odgajanika u obrazovnom procesu i radnim ak-
tivnostima.
Kroz individualne i grupne oblike rada nepo-
srednim, permanentnim poticanjem i usmjeravanjem
izvoditelji pomaZu u prevladavanju aktualnih pro-
blema odgajanika te rade na preveniranju njihovog
intenziviranja.
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Poticanje i pradenje odgajanika neposredno
uktjuEenih u Program vezano uz slobodne
aktivnosti
Izvoditelji potidu razvoj pozitivnih interesa
odgajanika i usmjeravaju ih na Sto sadrZajnije pro-
vodenje slobodnog vremena.
Poticanje odgajanika neposredno ukljulenih u
Program na aktivnost u okviru dodatnih
programa strutnog rada
Svi odgajanici u Zavodu imaju mogu6nost
ukljudivanja u dodatne programe strudnog rada po
principima neurolingvistidkog programiranja (NLP)
ili realitetne terapije (RT).
Izvoditelji kroz individualne i grupne oblike
rada u okviru Programa potidu sudjelovanje odga-
janika s problemom zlouporabe droga u navedenim
programima.
Rad s obiteljima odgajanika neposredno
ukljuienih u Program
NaruSena dinamika odnosa u obiteljskom okru-
Zenju i prisutne sociopatolo5ke pojave indikacija su
za uspostavljanje suradnje s obiteljima. Clanovi
obitelji najde56e znaju malo o problemu zlouporabe
droga, nisu u potpunosti svjesni problema, nespremni
su suoditi se s njim ili ne znaju kako.
Izvoditelji Programa iniciraju kontakte s obi-
teljima, a koliko je to mogu6e neposredno s njima i
rade. Medutim, zbog nedostatne motiviranosti dla-
nova obitelji i ogranidenja koja proizlaze iz njihove
prostome udaljenosti (odgajanici iz cijele Hrvatske),
potrebno ih je poticati i usmjeravati na ukljudivanje
u primjerene oblike tretmana u blizini njihovog
mjesta boravka.
Rad izvoditelja s obiteljima odgajanika nepo-
sredno ukljudenih u Program odvija se poglavito
kroz telefonske kontakte i razgovore tijekom posjeta
odgajanicima.
Priprema poslijepenalnog prihvata
IGajnji cilj svih postupaka s odgajanicima s pro-
blemom zlouporabe droga je njihovo reintegriranje
u druStvo i podizanje kvalitete Livota i nakon tret-
mana u ustanovi. U tom smislu d. radi Sto boljeg
kasnijeg ukljudivanja odgajanika u socijalni milje,
izvoditelji Programa uspostavljaju kontakte s oso-
bama nadleZnim za probleme zlouporabe droga pri
centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama u
blizini stanovanja odgajanika, a koje mogu pomoii
u Sto boljem postpenalnom prihvatu.
Suradnja s vladinim i nevladinim ustanovama
vezano uz drogu
Kod odgajanika s problemom zlouporabe droga,
ona je u veiini slu6ajeva nadgradnja na ve6 ranije
asocijalno i delikventno pona5anje. Navedeno je
vaZno istaknuti stoga Sto ta dinjenica ukazuje na
oteZano socijalno funkcioniranje ovih adolescenata
i prije susreta s drogom, a koje je jo5 vi5e naruSilo
njihovo ionako lo5e snalaZenje u uZoj i Siroj druStve-
noj okolini.
S obzirom na to, za odekivati je da 6e odga-
janici s problemom zlouporabe droga povratkom u
primarnu sredinu imati izralenije pote5koie. Stoga
im je nuZno osigurati moguinost neposredne strudne
pomodi pri kori5tenju dopusta i po obustavi odgoj-
ne mJere.
Prilikom boravka izvan Zavoda pove6ana je
vjerojatnost recidiva te je poZeljna kontrola njihove
apstinencije.
Kroz suradnju (telefonski ili neposredno) s
odredenim ustanovama izvoditelji dogovaraju rad
strudnih osoba s odgajanicima neposredno ukljude-
nim u Program i njihovim obiteljima.
Doedukacija djelatnika Zav oda
Kroz strudna predavanja, ponudenu literaturu
i tematske publikacije izvoditelji Programa sudje-
luju u doedukaciji djelatnika Zavoda neposredno
ukljudenih u odgojni rad.
Intencija je bolja informiranost o drogama, pre-
poznavanje znakova uZivanja droga i apstinencij-
skih te5koda te stjecanja dodatnih znanja o specifidno-
stima odgojnog rada s tom populacijom.
Rad sa svim odgajanicima u Zavodu
Matidni odgojitelji kroz individualne i grupne
oblike rada u okviru odgojnih skupina rade na pre-
veniranju neprihvatljivih oblika pona5anja vezanih
uz zlouporabu droga.
Izvoditelji Programa kroz strudne konzulta-
cije pruZaju strudnu pomo6 kada je ona potrebna.
Unapredivanje Programa
ZaSto kvalitetnije provodenje Programa nuZnaje stalna doedukacija izvoditelja, njihovo sudjelo-
vanje na strudnim skupovima, seminarima, tribi-
nama, savjetovanjima, kongresima i konferencijama.
U svrhu stjecanja novih znanja i razmjene
iskustava, neophodna je suradnja sa strudnim oso-
bama koje se bave problemom zlouporabe droga u
ustanovama unutar i izvan pravosudnog sustava.
Zbog svrsishodnijeg prilagodavanja Programa
trenutnim potrebama i situaciji, izvoditelji perrna-
nentno prate stanje u Zavodu s aspekta problema
zlouporabe droga.
Kod provodenja ovakvih modela rada bitan
element dini supervizija. Ovaj Program provodi se
pod supervizijom prof. B. Galoi6-Cigit, Klinike za
psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Se-
stre Milosrdnice", Zaereb.
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DOKUMENTACUA PROGRAMA
Provodenje Programa prati periodidni plan (u
Zavodu se primjerenim pokazalo razdoblje od 4
mjeseca). U skladu s periodidnim planom izraduju
se mjesedni planovi za pojedinu grupu (Prilog 3) te
pripreme za svaki grupni rad (Prilog 4), Sto je pra6e-
no pismenom realizacijom (Prilog 5). Takoder se
evidentiraju svi individualni razgovori, kontakti s
obiteljima te suradnja s ustanovama unutar i izvan
pravosudnog sustava. Sve aktivnosti u okviru Pro-
grama prati periodiEna realizacija.
ANTICIPACUA MOGUEIH PROBLEMA
Program je strukturiran na nadin da su se una-
prijed nastojali obuhvatiti svi apekti koji bi mogli
znadajnije ugroziti realizaciju njegovih ciljeva. Ipak,
vaZno je neprestano imati u vidu probleme koji
mogu oteZati njegovo provodenje, te dodatno kon-
tinuirano raditi na njihovom preveniranju, prevla-
davanju ili smanjivanju eventualne Stete. Pri izradi
programa, bilo je moguie predvidjeti slijedeie pro-
bleme:
Tip ustanove (poluotvoreni uvjeti) ostavlja izvjesnu
vjerojatnost unosa droge.
Program se provodi unutar odgojne mjere koju od-
gajanici doZivljavaju kao kaznu, samim tim i Pro-
gram za njih ima negativnu konotaciju te je za ode-
kjv ati izr aLenij i otpor odgaj anika.
Odgajanici nemaju osvje5ten problem, ve6ina njih
ni verbalno ne iskazuje Lelju za promjenama, Sto
izravno utjede na njihovu motiviranost i spremnost
zarad.
Radi se o odgajanicima kod kojih su prisutni kom-
pleksni poreme6aji (droga se javlja sekundamo, na-
kon od ranije prisutnih poreme6aja u pona5anju i
delikvenciji), Sto usporava i oteZava proces rehabi-
litacije.
Samo mali broj odgajanika ovisnih o psihoaktivnim
drogama ima izreEenu i sigurnosnu mjeru lijedenja.
Sada5nji sustav pogodnosti samo je djelomice pri-
mjeren specifidnim te5ko6ama odgajanika s proble-
mom zlouporabe droga.
SuZeni dijapazon moguiih radnih i slobodnih ak-
tivnosti.
Ograniden izbor zanimanja zakoja postoje obrazovni
programi u Zavodu.
Obitelji odgajanika s problemom zlouporabe droga
niz godina nagla5eno zakazuju u roditeljskoj ulozi i
brizi za djecu, te se radu s obiteljima za odekivati
nemotiviranost, intertnost i otpore. Obzirom da se
u Zavodu nalaze odgajanici iz ditave Hrvatske, do-
datna ogranidenja proizlaze iz prostorne udaljeno-
sti njihovih obitelji.
Nedostatna i nepravovremena suradnja svih dimbe-
nika moZe oteLati pravodobnu pripremu postpenal-
nog prihvata.
Velik obim aktivnosti nuZnih za udinkovito provo-
denje Programa nadilazi sada5nje raspoloZivo vri-
jeme izvoditelja predvideno za rad s odgajanicima
s problemom zlouporabe droga (obzirom na druge
struEne poslove izvoditelja vezane uz primarni opis
poslova).
Sustav nagradivanja i sankcioniranja u izvjesnoj
mjeri oteZava rad izvoditelja Programa, koji djelo-
midno sudjeluju u provodenju tog sustava.
Fluktuacija dlanova grupe oteZava planiranje i iz-
vodenje grupnog rada na duZi period.
Neadekvatni prostorni uvjeti oteiavaju provodenje
Programa.
Stalna nedostatnost potrebnih materijalnih sredstavaje ogranidavaju6i dimbenik kvalitetnog provodenja
hograma (nemogu6nost redovite toksikolo5ke ana-
lize urina, ogranidenost raspoloZivih sredstava za
grupni rad itd.)




Izvoditelji kontinuirano prikupljaju podatke
s ciljem procjene djelotvornosti procesa i
daljnjeg unapredivanja Programa.
Mogudnost vrednovanja ishoda Programa limi-
tirana je nizom objektivnih dimbenika kao Sto su
mali broj i velika fluktuacija odgajanika neposredno
ukljudenih u Program, isprepletenost psihosocijal-
nih intervencija u okviru Programa i vanjskih dini-
telja, te te5koce u odabiru nedvosmislenog i objektiv-
nog kriterija djelotvornosti Programa.
S ciljem procjene kvalitete i uspje5nosti pro-
vodenja procesa grupnog rada, izvoditelji evaluiraju
svaki grupni susret (Prilog 6) i sudjelovanje svakog
dlana (Prilog 7). U procesu evaluacije periodidno
sudjeluju i odgajanici neposredno ukljudeni u Pro-
gram (Prilog 8).
Izvoditelji Programa permanentno rade na izna-
laZenju adekvatnijih modela evaluacde.
PREZENTACUA PROGRAMA U
JAVNOSTI
Tijekom izvodenja Programa planira se predsta-
vljanje kroz strudne sastanke unutar Zavoda, strudne
skupove i objavljivanje u znanstvenim i strudnim
publikacijama.
UMJESTO ZAKLJUCKA
Stanje u kojem se nalazimo, te realnost popula-
cije i realnost domskog tretmana, a naravno i real-
nost rezultata evaluacije tretmana usmjerava nas,
ne samo na znanstveno elaboriranje istog, nego i na
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vrlo praktidno promicanje intervencija na general-
noj 
- 
sustavnoj razini, pa onda i na razini domskog
tretmana (BaSi6, 1999: 14).
Stoga je bitno stalno izudavati stanje institu-
cionalnog tretmana djece i mladih s poremedajima
u pona5anju i prepoznavati koje su dimenzije kon-
tinuiteta i sigumosti u tom podrudju, a koje su nje-
gove dimenzije i funkcije zamjenjive novim,
humanijim i suvremenijim moguinostima (Zii'ak,
1999:17).
U navedeno uvjerili su se i autori programa i
prezentiranog dlanka, suo6eni sa stalnim intenzivi-
ranjem problema zlouporabe droga u instituciji u
kojoj rade. Nailazedi na te5kode u svakodnevnom
radu s odgajanicima s problemom zlouporabe droga,
osvijestili su potrebu novih planskih intervencija i
aktivnosti s ciljem prevencije i suzbijanja ovisnosti
o drogama. Ovaj je program rezultat njihove na-
mjere da toj potrebi udovolje.
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Ovaj ugovor znali potvrdu moje jasne odluke da Zelim raditi na sebi, te da 6u u suradnji s voditeljima
grupe aktivno sudjelovati u programu rada s ovisnicima tijekom svog boravka u Zavodu. Obvezujem se da
Cu redovito sudjelovati u svim oblicima rada u okviru Programa.
PreporuEa se:
a) uvaZavati tude videnje stvari
b) dozvoliti drugima neometano izno5enje
miSljenja
c) pridati samo o prisutnim osobama
d) apstinirati od svih sredstava ovisnosti
e) kontrolirati urin kroz toksikolo5ku analizu
Protiv pravila je:
a) kritiziranje i vrijedanje
b) agresivno pona5anje prema sebi,
drugima i stvarima
c) upadati drugima u rije6
d) razgovor o sredstvima ovisnosti
e) razgovarati izvan grupe o stvarima
koje su redene na grupi
f1 sudjelovanje obitelji u provodenju programa
Svjestan sam da potpisivanje terapiliskog ugovora ne isk[iuEuje pogodnosti, obveze i pos[iedice
propisane odredbama Ku6nog reda i naputaka.
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OSNOVNA STRATEGUA
l. Radom na sebi Zelim posti6i:
a)naosobnom planu
b) na obiteljskom planu
c) na radnom planu
2. Od svojih voditelja grupe oEekujem:
3. Voditelji nude struEnu pomod prilikom rada na:
4. Situacije koje 6u tijekom trajanja odgojne mjere izbjegavati kako bi uspjeSnije radio na sebi
5. U sluEaju da kritiziram ili wijedam drugu osobu ja 6u
6. Budem li ometao drugog u izno5enju mi5ljenja, ja 6u
7. Ukoliko odreagiram agresivno, spreman sam
8. Ako tijekom trajanja odgojne mjere konzumiram bilo koje sredstvo ovisnosti, sprcrnan sam
,i;'rz i.rcl ir,,
9. Ako vidim da drugi uzimaju droeu, tablete ... ja mogu
10. Ukoliko se nisam u stanju pridrZavati terapijskog ugovore;
:;;i :tcd,&iln i.:i::
Datum:
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Prilog 2 
- 
Ugovor o kori5tenju terapijskih pogodnostiizlaza
UGOVOR O KORISTENru TERAPIJSKIH POGODNOSTI IZLAZA
Zadgajanike ukljudene u Program postoji mogudnost kori5tenja terapijskih pogodnosti izlaza:
a) neovisno o redovitim pogodnostimaizlaza
b) vezano uz redovite pogodnosti izlaza
Potpisivanjem
a) apstinencija
ovog ugovora preuzimam slijedede obveze:
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Prilog 3 
- 




WESEENI PLAN RADA ZA GRUPU
(za rqiesec )
VRUEME ODRZAVANJA GRUPNOG RADA: (dAtUM i SAII
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PREDVIDENO TRA.IANJE: oko- minuta
POTREBNA SRBDSTVA:
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prilog 5 
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Prilog 6 
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Sa samim sobom kao
voditeljem













5 - izuzetno zadovoljan
Napomena:
IZVODITELJI:
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Prilog 7 - Evaluacija odgajanikovog sudjelovanja - izvoditelji*
ODGOJNI ZAVOD TUROPOLJE
Odjel za tretman
IZVODITELJEVA PROCJBNA SUDJBLOVANJA CT,INOVI
KROZ MJESEC














Spremnost da se aktivno












Spremnost da se aktivno
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Prilog 8 
- 









































ometao rad doprinosio radu
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Primjer 2
Gruoa:
Procijeni u kojoj mjeri je svaka od navedenih tvrdnji tolna za tebe, pri demu je:
l. netodno
2. vi5e netodno nego todno
3. vi5e todno nego netodno
4. todno
Prijedlog teme idudeg susreta:
l. U grupi sam se osje6ao ugodno. | 2 3 4
2. Na grupi mi je bilo zanimljivo. | 2 3 4
3. Danas sam naudio ne5to novo. 1234
4. Ono o demu se danas razgovaralo | 2 3 4
moslo bi mi koristiti.
5. Suradivao sam na grupi. 1234
6. Sebe na grupi vidim kao nekoga | 2 3 4
tkoie koristio sebi i drugima.
7. Danas sam zadovoljan s voditeljima. | 2 3 4
* modificirano prema Ajdukovid, M.,1997.
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DRUG ADDICTION PREVENTION IN INSTITUTIONAL TREATMENT
Summary
The number of young people who are included in the institutional trcatment, and have experimented with or con-
sumed some kind of drugs, is constantly growing. Some of them have also court order of obligatory treatment of drug
dependency. Recent tendencies stipulate the exislence of various programs of treatment within the institutions, which
meet their specific needs.
In the Youth correctional institution Turopolje, for three years a systematic work with the wards with drug abuse
problem has been conducted continuously. This paper contains some experiences ofthe authors and also the prcsenta-
tion of the Program of prcvention and control of drug dependencies.
Key words: institutional ttreatment, youth, drug abuse, program
